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トピックス6　コンタクトレンズ型MEMS眼圧センサ
2010年 3月、STMicroelectronics社とスイスのベンチャー企業である SENSIMED社は、コンタクト
レンズ型MEMS眼圧センサに関する発表を行った。緑内障の診断には眼圧計による検査が行われている
が、睡眠中に眼圧が最も高くなるような場合には緑内障と診断されず、早期に治療を開始できないという
問題があった。このセンサは、シリコ ンー製コンタクトレンズに、眼圧計測の歪みゲージと電子回路を組
み込み、専用レコーダとのワイヤレス通信によってデータを読み取る。電波で電力を供給するためレンズ
に電源やケーブルを接続する必要がない。患者を拘束することなく睡眠中も含めた日常生活における眼圧
変動を把握でき、緑内障の早期診断が可能になる。欧州では 2010年中に医療機器として販売される予
定である。
STMicroelectronics 社と SENSIMED 社は 2010 年
3 月に、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）
を内蔵したコンタクトレンズ型センサに関する発表を行
った 1、2）。
失明の原因ともなる緑内障は進行性視神経疾患で、
完全に治癒はしないが適切な診断・治療により進行を
抑制することができる。2000 年 9 月から2001 年 10 月
にかけて岐阜県多治見市で行われた緑内障の調査 4）
から、40 歳以上では約 20 人に 1 人は緑内障にかかっ
ていると推定されている。緑内障の診断には眼圧計に
よる検査が行われているが、睡眠中に眼圧が最も高く
なることもあるため、従来の検査では眼圧の上昇を検
出できない場合があった。そのため、症状が進行する
まで緑内障と診断されず、早期に治療を開始できない
という問題がある。今回発表されたコンタクトレンズ型
MEMS 眼圧センサでは、睡眠中も含めた眼圧計測が
可能となるため、的確な眼圧計測により緑内障の早期
診断が進むと期待される。
今回発表されたコンタクトレンズ型 MEMS 眼圧セン
サは、シリコーン製の使い捨てコンタクトレンズに
MEMS が組み込まれた構成である。レンズ内にプラ
チナ／チタン製の歪みゲージがあり、これにより眼球面
の湾曲を検出して眼圧を求める。信号処理用の電子回
路とル プーアンテナが内蔵され、専用のレコーダとのワ
イヤレス通信によって測定データを読み取る。レンズ内
の電子回路には受信電波によって電力が供給されるた
め、レンズに電源や電源用のケーブルを接続する必要
がない。患者の体に装着できるレコーダと組み合わせ
て使用することで、患者を拘束することなく日常生活に
おける眼圧計測が可能である。コンタクトレンズ上に部
品や回路が配置されているが、患者の視界を妨げない
ようにデザインされている。
実際に使用する場合には、眼科医がこのコンタクトレ
ンズ型 MEMS センサを患者に装着して、24 時間眼圧
を計測し、その後、レコーダに記録された眼圧データ
を取得して診断する。睡眠時を含めた日常生活におけ
る眼圧変動を把握することができ、緑内障の早期診
断が期待される。現在は、欧州の大学病院等で臨床
実験が進められており、すでに、CE マークも取得して
いる。欧州では 2010 年中に医療機器として販売され
る予定である。なお、コンタクトレンズ型ＭＥＭＳ眼圧
センサの開発元である SENSIMED 社はスイス連邦工
科大学ローザンヌ校の研究者がスピンオフして 2003
年に設立したベンチャー企業である。
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図表　コンタクトレンズ型MEMS 眼圧センサの外観
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